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BMT MMU Sidogiri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang 
terpercaya dan cukup dekat dengan masyarakat dituntut untuk menjalankan fungsi 
akuntabilitas yang berkelanjutan, agar kepercayaan publik terhadap BMT MMU 
Sidogiri tetap terjaga. BMT MMU Sidogiri  berbadan hukum koperasi dan laporan 
keuangannya mengacu pada PSAK No. 27 tahun 2007, akan tetapi karena dalam 
operasionalnya memakai pencatatan dan pelaporan tambahan bisnis keuangan 
syariah, maka dalam praktek laporan keuangannya banyak mengacu pada PSAK 
No. 59 tahun 2007. Meskipun sudah terdapat pembaharuan mengenai PSAK yang 
mengatur kegiatan operasional transaksi syariah yaitu PSAK No. 101- No. 108 
tahun 2012, akan tetapi pihak BMT MMU Sidogiri tetap menggunakan PSAK No. 
27 dan No. 59 tahun 2007. Untuk itu dilakukanlah penelitian ini yang bertujuan 
untuk meneliti lebih jauh bagaimana BMT MMU Sidogiri menerapkan kedua 
PSAK yaitu PSAK No. 27 dan PSAK No. 59 tahun 2007 yang nantinya dapat 
meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan secara syariah.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Data yang digunakan 
yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi, 
dokumentasi, wawancara, diskusi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT MMU Sidogiri telah menerapkan 
dua PSAK dalam penyajian laporan keuangannya, yaitu PSAK No. 27 dan No. 59 
tahun 2007. Peneliti merekomendasikan BMT MMU Sidogiri untuk 
menggunakan PSAK terbaru dalam menyajikan laporan keuangan yaitu PSAK 
No. 101. BMT MMU Sidogiri telah menerapkan dua aspek dalam 
mengoptimalkan akuntabilitas syariah, yaitu aspek pemenuhan kebutuhan dan 
aspek pengawasan dan pemeriksaan. Ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan 
BMT MMU Sidogiri telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 
27 dan No. 59 tahun 2007. Dari aspek pengawasan dan pemeriksaan telah 
dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dari koperasi pusat dalam bentuk 
melaporkan segala aktifitas yang dilakukan oleh BMT MMU Sidogiri, auditor 
independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan Koperasi BMT Maslahah 
Mursalah Lil Ummah (MMU) Sidogiri menyajikan secara wajar,  serta 
pengawasan dan kepercayaan dari masyarakat sekitar dalam bentuk peningkatan 
jumlah anggota setiap tahunnya serta adanya laporan pertanggungjawaban yang 
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 BMT MMU Sidogiri as one of the Islamic financial institutions, 
which has a reliable and close relation to public, is required to carry out a 
sustainable accountability functions in order to maintain the public trust. This 
BMT is a cooperative. Its financial statement  refers to PSAK no. 27 year 2007, 
but in the implementation, it employs additional information and report on sharia 
financing. Therefore, its financial statement mainly refers to PSAK no. 59 year 
2007. Despite the PSAK revision that is PSAK No. 101-108 year 2012 regulating 
sharia transaction operational activities, BMT MMU Sidogiri still uses PSAK no. 
27 and 59 year 2007. This research aims to investigate further the implementation 
of both PSAK no. 27 and PSAK no. 59 in BMT to increase the accountability of 
the Islamic financial statement. 
This research is a qualitative research. It employs primary and secondary 
data. The data collection techniques in this research are observations, 
documentation, interviews, discussion and literature study. 
The results show that BMT MMU Sidogiri Pasuruan  has been 
implementing two aspects in optimizing sharia accountability. They are needs 
fulfillment aspect and supervision and inspection aspect. From the needs 
fulfillment aspects, BMT MMU Sidogiri branch Pasuruan Market presents its 
financial statement based on PSAK No. 27 and 59 year 2007. From the 
supervision and inspection aspect, the central cooperative has been supervising 
and inspecting any activities of BMT MMU Sidogiri. The independent auditors 
report that the financial statement of BMT MMU Sidogiri is acceptable. In 
addition, the supervision and trust fom the society in the form of the increasing 






اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ: "اﻟﻤﻮﺿﻮع. ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ. ٣١٠٢. ﺧﺎﻟﺼﺔ اﻟﻨﻮراﻧﯿﺔ
  "(ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي، ﻛﺮاﺗﻮن، ﺑﺎﺳﻮروان UMM TMBدراﺳﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﻓﻲ )اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
  ﻣﮭﺘﺪي رﺿﻮان، . د:   اﻟﻤﺸﺮف
 اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺮض ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :   اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﻤﺎت
 
ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وھﻲ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ  ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي UMM TMB
، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔاﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﺸﮭﻮرة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺆدي وﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  ھﻮ ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي TMB UMM .  TMB UMM ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮيﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮر 
،  ٧٠٠٢ﻌﺎم اﻟﻓﻲ  ٧٢.  رﻗﻢ (KASP) اﻹﻋﻼنﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ  اﻟﺘﻲاﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
.  رﻗﻢاﻹﻋﻼن ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓاﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ، ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﺮﯾﺮ وﻟﻜﻦ 
ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻋﻼن  ﺗﺤﺪﯾﺚ وإن ﻛﺎن.  ٧٠٠٢اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  ٩٥
أن ﯾﺒﻘﻰ  TMB UMM، وﻟﻜﻦ  ٢١٠٢ﻓﻲ ﻋﺎم  ٨٠١ - ١٠١ رﻗﻢ ﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤ
ﻟﺬﻟﻚ أﺟﺮﯾﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ .  ٧٠٠٢ﻌﺎم اﻟﻓﻲ  ٩٥ و ٧٢اﻹﻋﻼن رﻗﻢ  ﯾﺴﺘﺨﺪم
 ٩٥ - ٧٢رﻗﻢ  ﯿﻦاﻹﻋﻼﻧﻓﻲ   ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي TMB UMM ﻛﯿﻒ ﺗﻄﺒﯿﻖ "ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ 
اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة  ٧٠٠٢ﻌﺎم اﻟﻣﻦ 
 .
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ و. اﻟﻜﯿﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺚھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ 
وﻃﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎت ، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، . اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ
  .واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت، و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ
 ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻋﻼﻧﯿﻦ ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي UMM  TMBﻧﻔﺬت  وأﻇﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن
 TMB UMM  ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ.  ٧٠٠٢اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  ٩٥ و ٧٢اﻹﻋﻼن رﻗﻢ أي اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،
 وﻗﺪ ﻧﻔﺬت.  ١٠١رﻗﻢ  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﺗﻘﺪﯾﻢﻓﻲ  اﻹﻋﻼن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي
ﺟﺎﻧﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ،  ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي  TMB UMM
 UMM TMB ﻗﺪﻣﺖ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻠﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔ،. واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ  ﻣﻠﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔوھﻲ 
وأﻣﺎ .  ٧٠٠٢ﻌﺎم اﻟﻓﻲ  ٩٥ و ٧٢اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻹﻋﻼن رﻗﻢ  ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي
أي اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ أن ﯾﻘﺮر ﺘﯿﺸﻧﻔﺬت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔ ﺔ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺸﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ 
، ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي TMB UMM ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ
ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ،  ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮي( UMM)ﻟﯿﻞ اﻷﻣﺔ  ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ TMBاﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ 
ﺮﯾﺮ ﺗﻘ ﻞ ﻋﺎم وﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻛزﯾﺎدة .واﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف 
 . ﺳﯿﺪوﻛﯿﺮيأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  TMB UMMاﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم ﻋﻦ 
 
 
